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 So far it has been with the original self-evident that the Sports Volunteer be 
essential to materializing Sports in most studies. It is by no means essential to 
be understood that the cheap labor. The Sports Volunteer is one of involvement of 
Sports. In view of Teleology of Sport Administration, it is necessary that examining 
to question which the Sports Volunteer can increase the Sport life. 
 Therefore we did rearrange and analyze to 61 preceding studies, to find out that 
why is it necessary. As a result, preceding studies was classified into six category 
what “anecdotal report”, “theory and reality”, “behavior of participation”, “behavior 
of continuation”, “alteration of consciousness”, “other”. And we presented to two 
future researches by Critically considering as follows: 
 1) The Sports Volunteer Include the Sports to Volunteer as well as the Volunteer 
from Sports. But the research is nothing. We have to focus on the Volunteer from Sports 
because to find out identity in the Sports Volunteer, compared with general volunteer. 
 2) In the present study, we have demonstrated that there is no difference the Sports 
Volunteer and the General Volunteer at participation motive. By contrast, the 
Qualitative Research in preceding studies elucidated particular the process of 
consciousness Altering for the Sports Volunteer. It is necessary elucidate mean of 
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60 件，文献 1 件を対象とすることにした．
対象となった論文は，「学術誌（査読付き）」
が 9 件，「学術誌（査読無し）」が 16 件，
「大学研究紀要」が 34 件，「修士論文」が
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